


















a n tiè':ki t r ijem ovi , s rednj ovj e kovni kla us t ar, takod e r tradioiona lni crkven i 
eksterijer i e n teri jer, a li sve za jedno tvori tip iè':nu M estroviéevu k o nce p-
ci j u a r hitek tu r e, koj a j e u cjelini privla è':na , a u novij oj r evalo riza ci j i 
t r a d icion a lnih ele m e nata u s u v remenoj arhi tekituri post a j e n aroè': ito 
zaniml j iv a. 
V eé da n as j e M estroviéev Kastelet meta n eobiè':no velikog b roja 
dom aéih i stran ih pos j e tila ca, a kad bude ure d e n i istoè':ni njegov dio, 
jos ée dobiti n a v r ijednos t i i privlaè':nost i. 
L E »KASTEL ET << DE KAPOGROSO ET DE MESTROV IC A SPLIT 
Dusko Keckemet 
La fa mille pa tr icienne de Split K apo groso (Capogrosso) f it cons truire à 
Split, au pied du mont Mar ja n , d ans le q uartier de Meje, a u- dessus de la 
mer, des bâtiment fortif iés d'exploitation - également maisons de compagne 
- connus, en v ille, sous le nom de Castel CapDgrosso, (en croate: K a stelet). 
Les fortifications étaient d evenues indispensables par la présence des T urcs 
qui faisaie n t d es incursions j usqu 'à la vill e m ême de Split. Quand le da nger 
turc fut écarté, au XVIII ~s . , et après l 'appauvrissemen t de la famille Kapo -
g ;·oso , leur Kastelet de Meje commença à dépérir. Ces bâti ments servirent 
à différents usages: comme teinturerie, tannerie, lazaret lors des épidémies, se 
dèterriorant progressivement de plus en pl us. 
En 1939, le sculpteur Ivan IVIe;trovié acheta le K astelet, qui était en rui-
ne, après avoir construit, à proximité, une vi lla particulièrement représenta -
tive. Il fit rénover la moitié orientale d u Kas telet, avec les murs d'enceinte, 
la tour d 'angle et la petite église Renaissance, et fit détru ire la tour d'accès 
au nord du domaine. L'autre moitié était complètement en ruine et c'est pour-
quoi il fit construire à sa place et suivant son p ropre projet, une église 
où il devait faire figurer le cycle de 28 reliefs en bois (qu'i l sculpta entre 
1917 et 1953) sur la vie du Chri1st, e t so n gra nd orucifix en boi s datant de 
1916. Devant l'église, il f i t élever l!ne cour entourée de colonnes comme un 
cloître traditionnel de monastère, destiné à abriter des sculptures . La rénova-
tion du Kastelet fu t term inée e n 194 1 et, en 1954, les rel iefs susmentionnés 
furent placés dans l'église. Ivan Mestrovié qui, à l 'époque, vivait et t ravail -
lait aux Etats-Unis , fit don du Kas te let , comme de sa somptueuse résidence 
voi1sine - avec toutes les sculptures q ui y é taient ex posées - à ses compa-
triotes pour être transformée en galerie d 'art . Depuis 1983 s 'effectuen t des 
travaux d'assainissemen t et de rénovatio n de l 'ensemble du Kastele t Mestro-
vié et des panneaux sc ulp t és qui s'y t rouvent. 
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